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контролю	 з	 боку	 держави	 –	 визначення	 відповідними	 законами	 те-
риторіальної	 зони	 діяльності	 нотаріусів,	 забезпечення	 оптимізації	
нотаріальних	 послуг	 і	 запобігання	 монополізації,	 що	 здійснюється,	
як	правило,	встановленням	певних	вимог	для	допуску	до	професії	та	
кількості	 посад	 на	 тій	 чи	 іншій	 території,	 встановлення	 певних	 та-
рифів	для	оплати	вчинюваних	дій	тощо.		
Доцільність	запозичення	здобутків	зарубіжного	досвіду	при	ро-
зробці	 нових	 проектів	 щодо	 нотаріальної	 діяльності	 повинно	 бути	
дуже	виваженим,	із	акцентуванням	уваги	на	сумісності	норм,	які	ре-
цепіюються,	 і	 реаліях	 вітчизняної	 правової	 системи.	 Реформування	
державного	 регулювання	 у	 сфері	 нотаріальної	 діяльності	 в	 Україні	
повинно	 бути	 націлене	 на	 більш	 ефективне	 здійснення	 функцій	 за-
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ПРЕЗУМПЦІЯ ПРАВОТИ ПОЛІЦЕЙСЬКОГО –  
ВИМОГА ЧАСУ ЧИ ПРИМХА ВЛАДИ? 
Необхідність	 реформування	 органів	 правопорядку	 країни	 в	
українському	 суспільстві	 назріла	 після	 Революції	 гідності.	 2	 липня	
2015	року	Верховна	Рада	проголосувала	в	другому	читанні	та	в	ціло-
му	 законопроект	 2822	 «Проект	 Закону	 про	 Національну	 поліцію».	
4	серпня	 Президент	 України	 Петро	 Порошенко	 підписав	 закон	 «Про	
Національну	поліцію»,	а	вже	6	серпня	закон	був	опублікований	в	па-
рламентській	газеті	«Голос	України».	Закон	набув	чинності	через	три	
місяці	 з	 дня,	 наступного	 після	 дня	 публікації,	 за	 винятком	 деяких	




поліцейські	 підрозділи	 в	 Одесі	 та	 Львові	 закон	 набув	 чинності	 з	











їну.	 Уже	 на	 наступний	 день	 Міністр	 внутрішніх	 справ	 Арсен	 Аваков	
анонсував	 внесення	 до	 парламенту	 законодавчих	 ініціатив,	 що	 пе-
редбачають	презумпцію	правоти	поліцейського.	«Імператив	презум-
пції	 правоти	 поліцейських	 повинен	 стати	 соціальною	 нормою.	 Спо-





нормативних	 актів:	 Кодексу	 України	 про	 адміністративні	 правопо-
рушення,	 а	 також	 законів	 «Про	 дорожній	 рух»	 та	 «Про	 Національну	
поліцію».	
Так,	 концепція	 пропонує	 внести	 зміни	 до	 КУпАП,	 які	 посилять	
відповідальність	за	залишення	місця	ДТП,	збільшать	строки	адмініс-
тративного	 затримання	 осіб,	 які	 вчинили	 адміністративне	 правопо-
рушення	(не	більше	24	годин),	удосконалять	тимчасове	затримання	
транспортних	 засобів,	 а	 крім	 того	 скасують	 норми	 щодо	 наявності	
двох	 свідків	 при	 здійсненні	 поліцейськими	 огляду	 водія	 на	 стан	 ал-
когольного	або	наркотичного	сп’яніння.	
Підготовлені	в	МВС	зміни	до	закону	України	«Про	дорожній	рух»	
встановлять	 обов’язок	 водіїв	 передавати,	 а	 не	 пред’являти	 право-
охоронцям	документи	на	перевірку,	а	також	заборонять	їм	виходити	
з	автомобіля	без	дозволу	поліцейського.	
Найбільшу	 кількість	 змін	 концепція	 пропонує	 внести	 до	 закону	
«Про	 Національну	 поліцію».	 Зокрема,	 пропонується	 ввести	 відносно	
українських	 поліцейських	 принцип	 безперервності	 (обов’язок	 пра-
воохоронців	 реагувати	 на	 злочини	 незалежно	 від	 посади,	 місцезна-
ходження	і	часу	доби).	
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що	 кожна	 особа,	 до	 якої	 звернувся	 поліцейський,	 незалежно	 від	 її	
правового	 статусу,	 зобов’язана	 «неухильно	 виконати	 вимогу	 полі-







цейської	 держави.	 Нагадаємо,	 що	 відповідно	 до	 ст.	62	 Конституції	
України	особа	вважається	невинуватою	у	вчиненні	злочину	і	не	може	
бути	 піддана	 кримінальному	 покаранню,	 доки	 її	 вину	 не	 буде	 дове-
дено	 в	 законному	 порядку	 і	 встановлено	 обвинувальним	 вироком	
суду.	
Відтак,	 презумпція	 невинуватості	 –	 це	 правовий	 принцип,	 за	
яким	щодо	особи,	яка	підозрюється	у	вчиненні	злочину	або	правопо-
рушення,	 припускається	 невинність	 до	 того	 часу,	 допоки	 її	 вину	 не	
буде	доведено	у	порядку,	передбаченому	законодавством,	і	встанов-
лено	вироком	суду,	який	набрав	законної	сили.	











го	 проступку.	 Відтак,	 презумпція	 правоти	 поліцейського	 здається	 до-
речною.	Крім	того,	вона	вже	діє	на	практиці,	хоча	й	не	закріплена	за-
конодавчо.	 Наприклад,	 якщо	 водія	 було	 зупинено	 за	 порушення	
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правил	 дорожнього	 руху	 та	 складено	 стосовно	 нього	 протокол	 про	
адміністративне	 правопорушення,	 то	 спочатку	 водій	 такий	 протокол	
зобов’язаний	 засвідчити	 власним	 підписом,	 а	 лише	 потім	 у	 нього	
з’являється	право	на	оскарження	складеного	протоколу	до	суду.	









Безумовно,	 для	 належного	 виконання	 цих	 завдань	 поліцейські	
мають	бути	захищеними	не	лише	на	фізичному,	а	й	на	законодавчо-
му	рівнях.	Поліцейські	повинні	бути	наділені	відповідними	повнова-
женнями,	а	 громадяни,	 в	 свою	чергу,	зобов’язані	 забезпечувати	без-
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господарських	 зв’язків,	 комп’ютеризації	 виробництва	 інформація	
стала	 таким	 же	 об’єктом	 права	 власності,	 як	 і	 засоби	 виробництва.	
